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NEW ORBITS
ADS Name P T e Ω(2000) 2010 Author(s)
α2000δ n a i ω Last ob. 2011
2578 A 983 587y 1964.83 0.591 150◦8 140◦3 0′′469 DOCOBO
03310+2937 0◦6133 0′′748 63◦2 245◦3 2007.8181 140.8 0.477 & LING
- COU 691 55.88 1961.93 0.141 66.5 252.3 0.140 DOCOBO
03423+3141 6.4424 0.155 66.2 258.2 2007.8181 255.6 0.133 & LING
3058 HU 302 237.2 1883.11 0.960 141.0 54.2 0.239 DOCOBO
04132+2258 1.5177 0.748 80.6 89.6 2007.818 54.8 0.239 & CAMPO
3438 A 1544 AB 79.10 1961.30 0.424 107.7 187.9 0.170 DOCOBO
04475+4324 4.5512 0.164 138.9 78.3 2007.802 185.0 0.169
- FIN 320 43.36 2006.36 0.852 20.5 156.6 0.089 DOCOBO &
04515-3454 8.3026 0.248 108.6 110.2 2008.770 146.0 0.091 ANDRADE
8239 BU 456 706.0 1914.42 0.748 43.0 159.4 1.104 SCARDIA
11368-1221 0.5099 1.69 53.3 327.1 2009.260 159.9 1.113 et al. (*)
- B 1215 57.08 1938.18 0.641 67.0 348.1 0.203 RICA
12392-4022 6.3069 0.225 48.7 125.5 2009.2626 351.8 0.211
10227 BU 627 A-BC 1977.3 1966.00 0.329 77.6 36.5 1.996 RICA
16492+4559 0.1821 4.914 63.8 280.2 2009.4404 36.9 2.009
12079 HO 98 AB 628. 2022.21 0.497 83.1 65.2 0.203 LING
19083+2706 0.5733 0.433 123.0 54.2 2007.668 64.0 0.199
12348 A 102 AB 429. 1992.26 0.653 67.5 247.9 0.170 LING
19222-0735 0.8392 0.352 40.0 106.9 2008.5482 249.9 0.175
- KUI 103 29.16 2006.23 0.557 96.8 5.3 0.385 DOCOBO
21000+4004 12.3457 0.725 53.0 156.1 2007.699 24.1 0.453 & LING
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NEW ORBITS (continuation)
ADS Name P T e Ω(2000) 2010 Author(s)
α2000δ n a i ω Last ob. 2011
- FIN 329 17.60 1957.67 0.933 35.4 49.4 0.081 DOCOBO &
21158-5316 20.4545 0.244 107.8 98.5 2008.606 188.9 0.065 ANDRADE
- FIN 330 AB 20.50 2006.90 0.512 27.3 53.4 0.069 DOCOBO &
21477-3054 17.5610 0.112 110.6 190.5 2008.770 43.7 0.098 ANDRADE I
- FIN 330 AB 20.84 2009.07 0.907 71.1 235.6 0.070 DOCOBO &
21477-3054 17.2745 0.136 119.3 69.9 2008.770 226.7 0.101 ANDRADE II
(*) SCARDIA, PRIEUR, PANSECCHI & ARGYLE
ANNOUNCEMENT
FORTHCOMING MEETING
Taking into account the excellent results of the meeting held in Santiago de Compostela
last year, it is our intention to promote a similar mini-workshop at the end of January
2011. Event information will be announced by e-mail in September.
J. A. Docobo
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